العقوبات الإقتصادية الدولية بين الشرعية والإعتبارات الإنسانية by Tebina, Adel
  ي ـــــــث العلمــــــي والبحـــم العالـــــــوزارة التعلی
  ـرةــــر بسكــــد خیضــــــــامعة محمــــجــ
  ةــوم السیاسیـــوق والعلـة الحقــكلی
  قســـم الحقــــوق 
  
  
  الدوليةالعقوبات الاقتصادية 
  بين الشرعية والاعتبارات الانسانية 
  
  حقوقاجستیر في الــــادة المـــل شھــلنیمكملة رة ــــمذك
  قانون دولي عام: تخصص 
  
  :  الدكتورةتحت إشراف                                 :                  إعداد الطالب
 وریةـــب حــلشھ -          ادل                                    ـــة عـــتبین -
  :أعضاء لجنة المناقشة 
 
 2102/  1102 : ةــة الجامعیــالسن
  جامعة محمد خیضر  رئیســــــا  شریعة وقانــون  -أ  –أستاذ محاضر   عز الدین كیحل: الدكتور
  (بسكرة )
  جامعة محمد خیضر  مشرفة ومقررة  حقــــــــوق  -أ –أستاذة محاضرة   لشھب حوریة: الدكتورة 
  (بسكرة )
  جامعة محمد خیضر  ممتحــــــنا  علـوم سیاسیـة  -أ  –أستاذ محاضر   لعجال اعجال محمد لمین: الدكتور
  (بسكرة )
  جامعة محمد خیضر  ممتحنـــــة  حقــــــــوق  -أ –أستاذة محاضرة   حسینة شرون: الدكتورة 
  (بسكرة )



























































































































































































































































































